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In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Studiegroepen 
(NTS) is in augustus 1989 op het Proefstation voor de Bloemisterij 
in Nederland (PBN) het onderzoek uitgangsmateriaal potplanten op 
praktijkbedrijven gestart. De gewaskeuze is door de NTS 
vastgesteld in overleg met de betreffende landelijke commissies. 
Dit heeft geresulteerd in onderzoek met Begonia, Dieffenbachia, 
Ficus, Nephrolepis, Saintpaulia en Yucca. Het doel van dit project 
was meer inzicht te krijgen in de invloed van het uitgangs-
materiaal ten opzichte van de invloed van de manier van telen op 
het teeltresultaat. Met andere woorden: op welke manier kun je als 
teler nog invloed uitoefenen op het teeltresultaat uitgaande van 
een bepaald uitgangsmateriaal. 
De opzet is vrijwel voor iedere proef hetzelfde geweest. Van een 
aantal herkomsten wordt materiaal besteld door de deelnemende 
tuinders. Van dit materiaal wordt een aantal kenmerken gemeten en 
vervolgens verdeeld over de tuinders. Op een vantevoren 
afgesproken tijdstip worden de proefplanten in het teeltschema 
opgenomen. Iedereen behandelt de planten naar eigen inzicht. Aan 
het einde van de teelt worden de planten weer beoordeeld. 
De proeven zijn afzonderlijk besproken in hoofstuk 2 t/m 7. Ze 
zijn los van elkaar te lezen. In hoofdstuk 8 wordt een algemene 
conclusie gegeven. 
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2. PRAKTIJKPROEF BEGONIA 
2.1 Inleiding 
In najaar 1989 is een oriënterende praktijkproef naar de invloed 
van sorteren (visueel) van Begonia-scheutstekken op de 
homogeniteit van het teeltresultaat uitgevoerd. Uit deze proef 
kwam naar voren dat, bij dezelfde teeltduur, grote stekken 
gemiddeld eerder bloeien en gemiddeld grotere planten geven. 
Het doel van deze prakijkproef Begonia-scheutstek bestaat uit de 
beantwoording van de volgende drie onderzoekvragen: 
1. Wat is de invloed van de tuinder en wat is de invloed van de 
herkomst op het teeltresultaat. 
2. Wat is de invloed van sorteren (visueel) van het 
uitgangsmateriaal op de homogeniteit van het eindprodukt. 
3. In hoeverre zijn verschillen in teeltresultaat terug te 
koppelen aan eigenschappen van het uitgangsmateriaal voor de 
beworteling. 
2.2 Opzet en uitvoering 
Voor de proef zijn vijf vermeerderaars van Begonia benaderd om 300 
onbewortelde stekken van Begonia 'Rosanna' te leveren. In totaal 
zijn dus 1500 stekken in de proef opgenomen. 
Van deze stekken is op het proefstation het gewicht gemeten. Van 
een aantal van deze stekken (aselect gekozen) zijn ook de diameter 
en de lengte gemeten. 
Vervolgens zijn de stekken in een mandpotje gestoken, genummerd en 
bij één van de vermeerderaars beworteld. Na de beworteling zijn de 
stekken visueel op grootte gesorteerd. Kleine stekken zijn 
ingedeeld in sortering 1, de grote stekken in sortering 3. Wat 
niet klein of groot is, is ingedeeld in sortering 2. 
Na deze beoordeling is het uitgangsmateriaal verdeeld over vier 
tuinders, die in deze periode ook 'Rosanna' op het bedrijf telen. 
De proef is twee keer uitgevoerd. De eerste herhaling is gestart 
in week 43 1989, de tweede in week 51 1990. 
Na tien en negen weken is begonnen met het tellen van het aantal 
open bloemen, het meten van de lengte en de smalste en breedste 
diameter per plant. Het aantal open bloemen is een week later voor 
de tweede keer geteld. Bij de tweede herhaling zijn bij tuinder 3 
en 4 weer een week later voor de derde keer de open bloemen 
geteld. De planten bij tuinder 1 en 2 waren al zover dat het 
overgrote deel veilingrijp was. 
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Om een beter beeld van het bloeiverloop te krijgen zijn de 
planten, afhankelijk van het aantal open bloemen, ingedeeld in de 
volgende rijpheidsstadia: 
0 tot 1 open bloem : stadium I 
2 tot 4 open bloemen : stadium II 
5 tot 8 open bloemen : stadium III 
meer dan 8 open bloemen : stadium IV 
2.3 Resultaten 
Na wiskundige verwerking kan het volgende over de proefgegevens 
worden gezegd. Er zijn betrouwbare verschillen in stekgewicht 
tussen herkomsten en tussen de sorteringen op het oog in beide 
herhalingen (zie tabel 1). Sortering 1 is gemiddeld het lichtst, 
sortering 3 het zwaarst. De herkomsten geven per herhaling een 
verschillende rangorde. 
Tabel 1. Gemiddeld stekgewicht in g per herkomst en 
sortering. Een gelijke letter (a, b, c, f of e) 
betekent dat er geen verschil is. 
HERHALING I: 
herkomst 1 2 3 
5.8 a 4.7 b 4.5 b 
sortering 1 2 3 






h e r k o m s t 
s o r t e r i n g 
1 
4 . 7 a 
1 
3 .6 a 
2 
4 . 2 b 
2 
4 . 1 b 
3 
4 . 9 c 
3 
5 .0 c 
4 
3 .8 d 
5 
3 .4 e 
Wat betreft het aantal open bloemen zijn er betrouwbare 
verschillen tussen herkomsten, tuinders en sorteringen waarbij 
(zie tabel 2): 
* tuinder 1 in herhaling 1 het laatste is en in herhaling 
2 de op één na snelste 
* tuinder 2 beide keren het snelst is 
* tuinder 3 en 4 niet van elkaar verschillen 
* herkomst 4 en 5 in herhaling 1 het snelste zijn, 
gevolgd door resp. 1, 2 en 3 
* herkomst 1 en 5 in herhaling 2 het snelste zijn, 
gevolgd door resp. 2, 4 en 3 
N.B. Het gemiddeld aantal open bloemetjes per herkomst staat niet 
in relatie met het stekgewicht. Er zou dus sprake kunnen zijn van 
een echt herkomstverschil, en niet een verschil dat gebaseerd is 
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op stekgewicht. 
* sortering 1 in beide herhalingen de minste open bloemen 
heeft op de gemeten tijden en sortering 3 de meeste. 
Tabel 2. Gemiddeld aantal open bloemen per herkomst, 
tuinder en sortering. Een gelijke letter (a, b, c, 































HERHALING I, tijdstip 2 
herkomst 1 2 3 4 5 
7.5 a 7.5 a 6.5 b 9.6 c 9.4 c 
tuinder 1 2 3 4 
6 . 5 a 1 0 . 9 b 7 . 7 c 7 . 3 c 
s o r t e r i n g 1 2 3 
6.6 a 8 . 1 b 9 .6 c 









































































Wat betreft de lengte van de planten zijn er geen duidelijke 
verschillen tussen de herkomsten in beide herhalingen (zie tabel 
3). Tussen de sorteringen en de deelnemende tuinders zijn wel 
betrouwbare verschillen gevonden waarbij : 
* tuinder 1 in herhaling I grotere planten heeft geteeld 
dan in herhaling 2 
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* tuinder 3 in beide herhalingen de langste planten heeft 
geteeld 
* tuinder 2 en 4 beide herhalingen planten van ongeveer 
gelijke lengte hebben geteeld. 
Tabel 3. Gemiddelde lengte (in cm) per herkomst, tuinder 
en sortering. Een gelijke letter (a, b, c, d of e) 























































In bijlage 1 is het percentage planten per rijpheidsstadium, 
sortering en tijdstip van tuinder 3 en 4 samen in histogramvorm 
weergegeven. Het verschil tussen de drie sorteringen is duidelijk 
te zien. Sortering 3 bloeit eerder dan sortering 1, en heeft 
daarom een groter percentage planten in rijpheidsstadia 3 en 4. In 
bijlage 2 zijn de rijpheidsstadia per tijdstip weergegeven. Dit om 
het verschil tussen tuinder 3 en 4 op hetzelfde moment te kunnen 
laten zien. Hoe meer planten er op een bepaald moment in 
rijpheidsstadium 4 zitten, hoe homogener de partij. In dit 
specifieke geval betekent dat, dat tuinder 4 veel meer afleverbare 
planten heeft uit dezelfde partij dan tuinder 3 op tijdstip 3. De 
algemene tendens is, dat op eenzelfde tijdstip sortering 1 minder 
rijpe planten heeft dan sortering 3. Bovendien zijn er verschillen 
tussen tuinders en tussen herkomsten in het percentage planten per 
rijpheidsstadium. 
Uit de resultaten van de steekproef is gebleken dat er geen 
verband bestaat tussen diameter en lengte van het stek en de 
teeltresultaten. Ze zijn om deze reden niet opgenomen in dit 
verslag. Hetzelfde geldt voor de verhouding tussen de smalste en 
breedste diameter van de planten. Geen betrouwbare verschillen 
tussen tuinders, herkomsten of sorteringen. 
2.4 Conclusies 
Terugkijkend naar de doelstelling van deze praktijkproef kunnen de 
volgende drie conclusies getrokken worden: 
1. De teeltmethode van de tuinder heeft invloed op de lengte en 
het bloeitijdstip. De herkomst komt niet in uitdrukking in de 
lengte, maar wel in het bloeitijdstip. 
2. De homogeniteit van het teeltresultaat wordt verbeterd als na 
het oppotten de jonge plantjes worden gesorteerd naar grootte. 
Grote stekken geven gemiddeld grotere planten die gemiddeld 
eerder bloeien. 
3. Planten die bij de eindbeoordeling gemiddeld het langst zijn en 
het eerste bloeien, zijn ook voor de beworteling gemiddeld het 
zwaarste stek geweest. Andere eigenschappen (diameter en lengte 
van het stek) spelen geen rol van betekenis. 
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3. PRAKTIJKPROEF DIEFFENBACHIA 
3.1 Inleiding 
Uit onderzoek met kleinbladige Dieffenbachia 'Compacta' en 
'Camilla' (J. Westerhof, 1990) is gebleken dat lengteverschillen 
binnen afleverbare partijen planten, afgezien van genetische 
verschillen, voor een belangrijk deel verklaard kunnen worden door 
verschillen in stekgewicht. 
Om na te gaan of dit ook voor grootbladige typen geldt of dat er 
andere criteria gehanteerd kunnen worden is deze praktijkproef 
opgezet. 
Het doel van de praktijkproef Dieffenbachia 'Tropic Snow' bestaat 
uit beantwoording van de volgende onderzoekvragen: 
1. Gaat bovengenoemde relatie stekgewicht-eindlengte ook op voor 
de grootbladige Dieffenbachia 'Tropic Snow'. 
2. Wat is de invloed van de herkomst en wat is de invloed van de 
tuinder op het teeltresultaat en/of de relatie stekgewicht-
eindlengte. 
3.2 Opzet en uitvoering 
Voor de proef zijn vier tuinders benaderd die 'Tropic Snow' telen 
en deel uitmaken van een regionale excursiegroep. De proef is in 
tweevoud uitgevoerd. In week 40 (1989) en week 25 (1990) hebben 
alle vier tuinders bij een verschillende stekleverancier stek 
besteld. Iedere tuinder heeft uit de hem geleverde partij ruim 200 
stekken ingeleverd voor de proef. Deze 200 stekken zijn gewogen, 
individueel genummerd en over de tuinders verdeeld. Per herkomst 
heeft elke tuinder 50 gewogen en genummerde stekken ontvangen. 
De stekken zijn gelijk met de rest van de in die week bestelde 
stekken opgepot. Iedere tuinder heeft naar eigen inzicht zorg 
gedragen voor de teelt van de proefplanten. Tot en met week 15 
(1990) hebben de deelnemers een teeltregistratie van de eerste 
proef bijgehouden. Tijdens de tweede proef is geen registratie 
uitgevoerd. 
Na resp. 14, 22 en 25 weken zijn er lengtemetingen verricht bij de 
eerste proef. Bij de tweede proef zijn de planten alleen na 25 
weken gemeten. De lengtemeting aan de planten is op zijn 
'Westlands' gebeurd, dat wil zeggen dat de bladeren zijn 
rechtgetrokken en de afstand van de potrand en de verst 
uitstekende bladpunt is gemeten. Doorgaans was dit het op één na 
jongste blad; het jongste blad is op het moment dat de bladschijf 
is uitgerold nog niet volgroeid. 
3.3 Resultaten 
De eindlengte is voor de tuinder het belangrijkst, omdat aan het 
eind van de teelt selectie naar lengte wordt toegepast. De 
tussenmetingen zijn interessant om meer informatie te hebben over 
de teeltomstandigheden. Daarom is bij deze bespreking van de 
resultaten alleen de eindlengte betrokken. 
Uitgangspunt voor deze praktijkproef was de vraag of er een 
relatie tussen stekgewicht en eindlengte is. Met behulp van 
regressie-analyse is deze relatie aangetoond. Het gemiddelde 
stekgewicht verschilde per herkomst in beide proeven: 
herkomst 1 42.2 g 32.6 g 
herkomst 2 53.1 g 34.5 g 
herkomst 3 33.3 g 20.2 g 
herkomst 4 47.4 g 17.5 g 
Als de stekgewichten worden ingedeeld in gewichtsklasses met de 
daarbij behorende eindlengtes neemt de gemiddelde lengte per 
gewichtsklasse toe (zie tabel 1). In deze tabel zijn alleen de 
gegevens van de eerste proef weergegeven. In de tweede proef waren 
de gewichtsverschillen tussen de herkomsten te groot en de 
spreiding te klein om dezelfde gewichtsklasses toe te passen. Dit 
is niet in een overzichtelijke tabel weer te geven. De relatie is 
echter in dezelfde mate aanwezig als in de eerste proef. 
Tabel 1. Gemiddelde eindlengte (cm) per gewichtsklasse ingedeeld 





























































De gemiddelde stekgewichten verschillen per herkomst. De 
gemiddelde eindlengtes kunnen niet zonder meer met elkaar 
vergeleken worden vanwege de relatie stekgewicht-eindlengte. 
Daarom zijn deze eindlengtes gecorrigeerd voor het stekgewicht 
(tabel 2) en door middel van variantie-analyse beoordeeld. 
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Tabel 2. Gecorrigeerde eindlengte (cm) per herkomst en per tuinder. 
herkomst 1 
proef 1 51.4 
proef 2 56.9 
tuinder 1 
proef 1 53.1 



















Herkomst 1 en 2 verschillen niet van elkaar, net als herkomst 3 en 
4. Bovendien is het verschil tussen 1 en 2 enerzijds en 3 en 4 
anderzijds niet groot. Dit geldt voor beide proeven. De verschillen 
tussen de tuinders zijn groter dan die tussen de herkomsten. In 
proef 1 verschillen alle tuinders betrouwbaar van elkaar, waarbij 
het verschil tussen tuinder 1 en 2 het kleinst (4%) is en het 
verschil tussen 2 en 4 het grootst (22%). In proef 2 verschillen 
tuinder 1 en 3 niet van elkaar en steekt tuinder 4 duidelijk boven 
de andere twee uit. 
Door middel van regressie-analyse zijn de gewichtsverschillen 
gecorrigeerd. In bijlage 3 is van de eerste proef voor elke tuinder 
apart de relatie eindlengte en stekgewicht per herkomst 
weergegeven. In bijlage 4 is deze relatie voor elke herkomst apart 
weergegeven. In bijlage 5 en 6 zijn deze relaties van proef 2 
opgenomen. De helling van de lijnen geeft de invloed van het 
stekgewicht op de lengtegroei weer. Een steile lijn betekent een 
heterogeen gewas, dat wil zeggen het verschil in lengte tussen een 
stek van 30 en een stek van 70 gram is groot. Een vlakke lijn geeft 
een homogeen eindresultaat, dat wil zeggen dat het verschil in 
eindlengte tussen een stek van 30 en een stek van 70 gram minimaal 
is. De hoogte van de lijn zegt iets over de gemiddelde lengte van 
de partij. Bij tuinder 1 geeft bijv. herkomst 1 gemiddeld de 
grootste planten. Herkomst 2 geeft gemiddeld kleinere planten dan 
herkomst 1 en is ook ongelijker. 
In beide proeven is duidelijk te zien dat de verschillen tussen de 
tuinders groter zijn dan tussen de herkomsten. Dit uit zich in de 
relatie stekgewicht-eindlengte (zie bijlage 1 t/m 4). In deze 
bijlagen is ook te zien dat niet bij alle tuinders dezelfde 
herkomst het beste is. 
3.4 Conclusies 
Terugkijkend naar de doelstelling van deze praktijkproef kunnen de 
volgende twee conclusies getrokken worden: 
1. Lengteverschillen tussen planten afkomstig uit dezelfde partij 
stek Dieffenbachia 'Tropic Snow' worden, net als bij de klein-
bladige Dieffenbachia, voor een belangrijk deel verklaard door 
verschil in stekgewicht. 
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Naast het stekgewicht zijn de teeltomstandigheden ook 
belangrijk. Dezelfde partij stek levert een gemiddelde 
eindlengte en homogeniteit op die verschilt per tuinder. 
Herkomstverschillen zijn aanwezig, maar worden voornamelijk 
bepaald door verschil in begingewicht, en zijn kleiner dan de 
verschillen die veroorzaakt worden door de teeltomstandigheden. 
Met andere woorden: de tuinder heeft een grotere invloed op de 
relatie stekgewicht-eindlengte dan de herkomst. 
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4. PRAKTIJKPROEF FICUS 
4.1 Inleiding 
Lengtegroei en vertakking van Ficus benjamina 'Exotica' worden 
beïnvloed door het uitgangsmateriaal. Stekken van moerplanten die 
vermeerderd zijn door middel van weefselkweek geven een betere 
vertakking en een geringere lengtegroei ten opzichte stekken van 
gewone moerplanten. De lengte van een bewortelde stek bleek veel 
invloed te hebben op de hoogte van de planten aan het eind van de 
teelt (A. Kromwijk, 1989). 
Kort samengevat is het doel van deze praktijkproef de beantwoording 
van de volgende onderzoekvragen: 
1. Wat is de invloed van de tuinder en wat is de invloed van de 
herkomst van het uitgangsmateriaal op het teeltresultaat? 
2. Is er een relatie tussen de eigenschappen van onbeworteld en 
beworteld uitgangsmateriaal en het teeltresultaat? 
In deze proef is ook Ficus benjamina 'Starlight' opgenomen. Dit om 
te onderzoeken of er verschillen zijn in de houdbaarheid van Ficus 
benjamina 'Starlight' van partijen planten afkomstig van 
verschillende tuinders en verschillende partijen uitgangsmateriaal. 
Dit levert de derde onderzoeksvraag op: 
3. Wat is de invloed van de tuinder en wat is de invloed van de 
herkomst van het uitgangsmateriaal op de bladval in de 
houdbaarheidsfase van Ficus benjamina 'Starlight'? 
4.2 Opzet en uitvoering 
In de proef zijn twee partijen stek afkomstig van 
weefselkweekmoerplanten en twee partijen stek afkomstig van 
'gewone' moerplanten opgenomen. De partijen van ieder 200 stuks 
zijn afkomstig van verschillende stekleveranciers. De partijen zijn 
op de stekbedrijven, waarvan ze afkomstig zijn, beworteld. Voor de 
beworteling is het stekgewicht, steklengte, aantal blaadjes en 
aantal zij scheutjes vastgesteld. Behalve het stekgewicht zijn deze 
kenmerken na beworteling weer gemeten. Vervolgens zijn de vier 
partijen verdeeld over vier tuinders. Het was de bedoeling dat ze 
het stekmateriaal direct zouden oppotten (zoals was afgesproken). 
Dit is echter niet in alle gevallen direct gebeurd. 
Overzicht van de proef: 
In week 20 en 21 start beoordeling stekmateriaal voor beworteling 
In week 24 en 25 beoordeling stekmateriaal na beworteling 
In week 26 oppotten stekmateriaal door vier tuinders 
In week 41 start eindmeting 
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De stekken waren individueel genummerd. De stift is echter niet op 
alle steeketiketten blijven zitten. Een aantal nummers is aan het 
eind van de proef nog geïdentificeerd. Dit heeft vooral gevolgen 
gehad voor de tweede onderzoeksvraag: de relatie tussen de 
stekeigenschappen en het teeltresultaat. De eerste onderzoekvraag 
kan nog wel goed beantwoord worden. 
De 'Starlight'-proef is gelijk gestart met de 'Exotica'-proef. De 
eerste is echter pas later afgerond vanwege de tragere groei. Eind 
1990 zijn de planten tien dagen op transportsimulatie gezet. De 
beoordeling op bladval van 'Starlight' vond gedurende de maanden 
januari en februari plaats. 
4.3 Resultaten 
Bij de eindmeting zijn verschillen tussen tuinders en herkomsten 
gemeten. In tabel 1 is een overzicht van de gemiddelde lengte en 
het gemiddeld aantal zij scheuten per tuinder en herkomst gegeven. 
Stekpartij 2 afkomstig van 'gewone' moerplanten springt er in 
positieve zin uit. Stekpartij 1 bleek achteraf ook een 
weefselkweekverleden te hebben. De moerplanten waar de stekken van 
zijn geknipt zijn niet direct uit weefselkweek opgegroeid, maar wel 
de moerplanten waar deze moerplanten van afkomstig zijn. Aan het 
stekmateriaal was het niet te zien. Uit de cijfers wordt het 
vermoeden wel bevestigd door de geringere lengtegroei en de iets 
grotere zij scheutvorming. 
Stekken afkomstig van weefselkweek-moerplanten hebben duidelijk 
meer zij scheuten. Deze verschillen zijn betrouwbaar. Tuinder 1 is 
de enige tuinder die duidelijk van de andere drie tuinders 
verschilt. Samen met tuinder 4 had hij de grootste variantie, dat 
wil zeggen de meest ongelijke partij. De variantie verschilt ook 
per stekleverancier. De partijen stek afkomstig van 'gewone' 
moerplanten zijn veel ongelijker dan de partijen afkomstig van 
weefselkweek-moerplanten. 
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Tabel 1. Gemiddelde lengte (cm) en het gemiddeld aantal 
zij scheuten per tuinder en herkomst. 
Gemiddelde lengte: 
'gewone' moerplanten weefselkweek-moerplanten 

























60.3 65.4 61.9 60.6 62.1 
Gemiddeld aantal zij scheuten omgerekend naar 






























In tabel 2 staat een overzicht van de gegevens uit de 
'Starlight'-proef. Per tuinder en herkomst zijn er drie planten in 
de houdbaarheidsruimte geplaatst. De gegevens die in tabel 2 staan 
zijn het totaal van deze drie planten. 
Tabel 2. Bladval bij Ficus benjamina 'Starlight', uitgedrukt in het 
aantal afgevallen bladeren en het percentage afgevallen 
blad ten opzichte van het totaal aantal bladeren per 





1 2 3 
58 878 7% 
39 611 6% 
61 821 7% 
herkomst 2 
1 2 3 
96 1095 9% 
49 591. 8% 
42 888 5% 
totaal 
1 2 3 
154 1973 8% 
88 1202 7% 
103 1709 6% 
totaal 158 2310 7% 187 2574 7% 345 4884 7% 
1 = aantal afgevallen bladeren 
2 = totaal aantal bladeren 
3 = % afgevallen blad t.o.v van het totaal aantal bladeren 
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Het aantal afgevallen bladeren bij Ficus benjamina 'Starlight' 
verschilt per tuinder van 88 tot 154. Als echter naar de 
percentages wordt gekeken zijn de verschillen veel kleiner. 
Eigenlijk is er nauwelijks sprake van een tuindersverschil. De 
herkomstverschillen vallen helemaal weg. In deze proef blijkt dat 
de bladval samenhangt met het totaal aantal bladeren op de plant. 
Bij veel blad aan de plant vallen er meer af dan wanneer de plant 
minder bladeren heeft. 
De statistische verwerking van de meetgegevens voor en na de 
beworteling in relatie met de eindmeting heeft niets opgeleverd. 
Dit kan twee oorzaken hebben. Of deze relaties zijn er niet of het 
aantal planten met een leesbaar etiket is te klein geworden om 
betrouwbare conclusies uit te trekken. Een volgende proef zou daar 
uitsluitsel over kunnen geven. 
4.4 Conclusies 
Terugkijkend naar de doelstelling van deze praktijkproef kunnen de 
volgende drie conclusies getrokken worden: 
1. De herkomst is van invloed op het teeltresulaat. Partijen stek 
afkomstig van 'gewone' moerplanten geven langere planten met 
minder zij scheuten dan stek afkomstig van weefselkweek-
moerplanten. 
De manier van telen geeft ook verschillen in teeltresultaat. 
2. In deze proef zijn geen relaties gevonden tussen eigenschappen 
van het stekmateriaal voor of na de beworteling en het 
teeltresultaat (voor zover de gegevens bruikbaar waren). 
3. Verschillen in bladval van de Ficus benjamina 'Starlight' hangen 
samen met het totaal aantal bladeren van de plant. Vooralsnog 
heeft de manier van telen hier geen invloed op. 
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5. PRAKTIJKPROEF NEPHROLEPIS 
5.1 Inleiding 
Binnen en tussen partijen potplanten komen vaak grote verschillen 
voor in groeisnelheid en plantkwaliteit. Voor een deel worden deze 
groeiverschillen veroorzaakt door factoren tijdens de teelt. Ook 
kan het uitgangsmateriaal een belangrijke rol spelen. 
Deze verschillen geven problemen bij mechanisering, automatisering 
en planning van de teelt. Het belang van uniforme partijen wordt 
door deze ontwikkelingen steeds groter. 
Het doel van de praktijkproef Nephrolepis exaltata 'Teddy Junior' 
bestaat uit beantwoording van de volgende drie onderzoekvragen: 
1. Wat is de invloed van de herkomst en wat is de invloed van de 
tuinder op het eindprodukt. 
2. Wat is de invloed van sorteren (visueel) van het 
uitgangsmateriaal op de homogeniteit van het eindprodukt. 
3. Vinden van een bruikbare meetmethode om verschillen aan te 
kunnen tonen. 
5.2 Opzet en uitvoering 
Voor de proef zijn drie tuinders benaderd die Nephrolepis exaltata 
'Teddy Junior' in 16 cm-potten telen. Tuinder nummer 3 is na de 
eerste proef gestopt met het telen van Nephrolepis. Voor deze 
tuinder is in de tweede proef een vervanger gevonden. De 
resultaten van tuinder 3 in de zomer- en winterproef zijn dus niet 
met elkaar te vergelijken. Deze gegevens staan verder met een * 
gemarkeerd. 
Bij drie stekleveranciers (drie verschillende weefselkweek-
laboratoria) zijn in totaal achttien bakjes stekmateriaal besteld. 
Iedere tuinder heeft van elke stekleverancier (herkomst) twee 
bakjes gekregen (ongeveer 144 stekken). In week 10 1990 is het 
materiaal opgepot door de deelnemende tuinders voor de zomerteelt. 
In week 41 1990 is gestart met de winterteelt. Daags na het 
oppotten is het geleverde stek visueel beoordeeld in twee 
grootte-klassen (1 = klein, 2 = groot) . 
Na dertien weken (week 23) zijn de planten van de zomerteelt 
beoordeeld. De winterteelt duurde langer en is daarom bij tuinder 
1 na 22 weken (in week 11 1991) beoordeeld en bij de andere twee 
tuinders na 25 weken (in week 14 1991). 
Per tuinder is op dezelfde dag gekeken naar het percentage grote 
en kleine planten. Per herkomst, tuinder en grootte is een aantal 
planten meegenomen om verder te beoordelen. Deze planten zijn 
eerst gefotografeerd. Vervolgens is het aantal bladeren per plant 
geteld en is de lengte gemeten. Van de planten uit de winterteelt 
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is de houdbaarheid getest. 
De lengte in deze proef is de afstand van de potrand tot de plaats 
waar je niet meer door de bladeren van de ingehoesde plant kan 
kijken (zie figuur 1). 
— lengte 
Figuur 1. Ingehoesde plant voor de lengtemeting. 
5.3 Resultaten 
Wat betreft de gemiddelde eindlengte van de planten zijn er 
betrouwbare verschillen tussen tuinders en tussen de kleine en 
grote stekken gevonden, zowel in de zomer- als winterteelt (zie 
tabel 1). 
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Tabel 1. Verschil in gemiddelde bladlengte en het aantal 
bladeren bij de eindbeoordeling per tuinder, 
herkomst en eindgrootte. Een gelijke letter 
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* de zomer en winterteelt zijn niet vergelijkbaar 
Het verschil in het gemiddeld aantal bladeren per plant is erg 
groot tussen de tuinders (tabel 1). Ze verschillen alle 
betrouwbaar van elkaar in beide proeven. Tussen grote en kleine 
stekken zit wat betreft het aantal bladeren bij de eindbeoordeling 
ook een betrouwbaar verschil. 
Herkomstverschillen in het aantal bladeren per plant en de 
gemiddelde bladlengte zijn in deze proef met de gebruikte 
analyse-methode niet aangetoond. Een uitgebreide tabel van de 
gegevens is te zien in bijlage 7. Daarbij valt op dat het verschil 
in eindresultaat tussen grote en kleine stekken per tuinder 
verschilt. In de winter is het verschil bij tuinder 1 2,5 cm en 
bij tuinder 2 6,4 cm. 
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In de zomerproef zijn de grootste stekken gemerkt. Slechts een 
klein deel van het percentage grote stekken (bijlage 2) is 
achtergebleven in groei ten opzichte van de kleine stekken, 
terwijl van het percentage niet-grote stekken een groot deel bij 
de eindmeting als groot is beoordeeld. Dit zou een aanwijzing 
kunnen zijn dat de selectiecriteria voor het beoordelen van de 
stekken te streng zijn geweest. 
In de winterproef zijn daarom de kleine stekken gemerkt. Het 
percentage grote stekken in de zomerproef dat toch is 
achtergebleven in groei, is kleiner dan het percentage kleine 
stekken dat een grote plant heeft opgeleverd in de winterproef. 
Dit betekent dat het merken van de kleine stekken een beter 
sorteercriterium is dan het merken van de grote stekken. 
Een visuele beoordeling van het totale produkt heeft geleid tot de 
volgende opmerkingen. Kleine planten uit een partij zijn vaak 
scheef van opbouw. Herkomst 1 gaf bij de visuele beoordeling het 
meest ongelijke beeld. Dit blijkt ook uit bijlage 8. Het 
percentage kleine planten is duidelijk groter ten opzichte van de 
andere herkomsten. Ook kwamen hier veel afwijkende type planten in 
voor. De gekruldheid van het blad verschilde tussen de herkomsten. 
Herkomst 2 was het meest gekruld en had vrijwel geen afwijkende 
types. Bovendien was het verschil tussen de grote en kleine 
planten het kleinste van deze herkomst ten opzichte van de andere 
herkomsten. 
Het materiaal in de zomerproef was beter dan in de winterproef. 
Vooral het uitgangsmateriaal van herkomst 1 was in de winter 
ongelijker. 
Opvallend is tenslotte dat tuinder 2 in de winter veel meer 
bladeren per plant heeft dan in de zomer. Tuinder 1 heeft in de 
zomer juist meer bladeren, terwijl in de winter 
assimilatiebelichting is toegepast. Het verschil tussen deze twee 
tuinders is daardoor in de winter kleiner geworden. 
5.4 Conclusies 
Terugkijkend naar de doelstelling van deze praktijkproef kunnen de 
volgende drie conclusies getrokken worden: 
1. De invloed van de tuinder op het eindprodukt is veel groter dan 
de invloed van de herkomst. Toch zijn de verschillen tussen de 
herkomsten nog zodanig dat het voor de individuele tuinder 
belangrijk is wat voor materiaal hij krijgt. 
2. Het sorteren van het uitgangsmateriaal (naar grootte) heeft een 
positieve invloed op de homogeniteit van het eindprodukt. Het 
merken van de kleine stekken is een beter sorteercriterium dan 
het merken van de grote stekken. 
3. Het meten van de lengte (volgens aangegeven methode) en het 
tellen van het aantal bladeren per plant is een goede methode 
om tuindersverschillen aan te tonen. 
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6. PRAKTIJKPROEF SAINTPAULIA 
6.1 Inleiding 
Op het Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland (PBN) is in 
de zomer van 1990 een oriënterende proef uitgevoerd naar de 
oorzaak van het onstaan van dubbele harten bij Saintpaulia 'Mina' 
en 'Ritali'. Bij 'Mina' kwamen toen meer dubbele harten voor dan 
bij 'Ritali'. Ook waren er grote verschillen tussen de drie 
gewichtssorteringen die in de proef waren opgenomen. De lichtste 
stekken bij het verspenen hadden een groter percentage dubbele 
harten ten opzichte van de zwaardere sorteringen. Naast het 
verschijnsel van de dubbele harten (meer dan één groeipunt) zijn 
er ook planten die in de generatieve fase in plaats van 
bloemknoppen soms zij scheutjes vormen. Dit gaat ten koste van het 
aantal bloemstengels op de plant. Om te onderzoeken of het 
ontstaan van dubbele harten en het vormen van bovengenoemde 
zij scheutjes beïnvloed worden door de manier van telen, is 
parallel aan de proef op het PBN een praktijkproef opgezet. 
De beantwoording van de volgende onderzoekvragen staat hierbij 
centraal : 
1. Wat is de invloed van het uitgangsmateriaal van twee 
verschillende rassen op de vorming van dubbele harten en het 
ontstaan van zij scheutjes later in de teelt? 
2. Wat is de invloed van de manier van telen op de vorming van 
dubbele harten en het onstaan van zij scheutjes? 
3. Hoe wordt de uniformiteit van het eindprodukt (met name het 
aantal open bloemetjes) beïnvloed door de dubbele harten, de 
zij scheutjes en de manier van telen? 
6.2 Opzet en uitvoering 
Voor de proef zijn drie tuinders benaderd die jaarrond Saintpaulia 
'Mina' en 'Ritali' telen. Het PBN wordt als vierde tuinder 
beschouwd. 
Bij Humako zijn in week 41 de stekken verspeend. In de proef zijn 
de volgende gewichtssorteringen opgenomen: 
sortering 1: 0,7 - 0,9 gram 
sortering 2: 1,3 - 1,8 gram 
sortering 3: 2,3 - 3,0 gram 
In de praktijkproef is alleen de normale verspeendichtheid van 104 
stekken per stekbak opgenomen. In week 46 is sortering 3 opgepot, 
in week 47 sortering 2 en in week 48 sortering 1. Elke deelnemer 
heeft per sortering één bak ontvangen. Dit betekent dat er per 
sortering en per ras op elk bedrijf ongeveer 100 planten hebben 
gestaan. In totaal per bedrijf dus ongeveer 600 proefplanten. 
De teeltduur verschilde per bedrijf. Zo was de teeltduur van 
tuinder 1 voor alle sorteringen elf weken. Tuinder 3 en 4 waren 
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drie tot vier weken later. Het PBN zat rond de twaalf weken voor 
alle gewichtssorteringen. Opvallend hierbij was dat bij tuinder 3 
en 4 sortering 3 (grootste stek) ingehaald is door sortering 2. 
Sortering 2 had bij deze tuinders dus een kortere teeltduur dan 
sortering 3. De waarnemingen zijn begonnen op het moment dat het 
merendeel van de planten minimaal één open bloemetje had. De 
waarnemingen bestonden uit het tellen van het aantal open 




rozetvorm zonder zij scheutjes 
rozetvorm met zij scheutjes 
dubbele harten 
Na de eerste waarneming is een week later nog een keer het aantal 
open bloemetjes geteld. De sorteringen zijn in verschillende weken 
opgepot. Bovendien verschilde de teeltduur per tuinder. Bij het 
beoordelen van de resultaten zijn daarom de open bloemetjes alleen 
per sortering besproken. 
6.3 Resultaten 
Het percentage dubbele harten verschilt in deze proef niet per 
gewichtssortering (zie tabel 1). Ook de manier van telen geeft 
geen betrouwbare verschillen. Alleen tuinder 3 heeft een afwijkend 
percentage. 
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Tabel 1. Percentage planten per plantvorm, sortering en 








































































































totaal 67 71 81 69 23 20 13 25 10 
Tl = tuinder 1 T2 
Vorm 1 - rozetvorm 
hart 
tuinder 2 T3 = tuinder 3 T4 = tuinder 4 
Vorm 2 = rozetvorm+zij scheutjes Vorm 3 = dubbel 
De vorming van zij scheutjes wordt zowel beïnvloed door de manier 
van telen en de gewichtssortering als door het ras. Tuinder 3 
heeft in alle situaties het laagste percentage planten met 
zij scheutjes. De teeltduur van deze tuinder was ook het langst. 
Rustig telen zou dus een positieve invloed kunnen hebben op de 
vorming van deze zij scheutjes. Tuinder 2 en 4 verschillen niet 
veel van elkaar. Tuinder 1 speelt een wisselende rol. 
De uniformiteit van de bloei wordt negatief beïnvloed door de 
aanwezigheid van dubbele harten en zij scheutjes. In bijlage 9 is 
een overzicht gegeven van het percentage planten met meer dan vijf 
open bloemetjes per tuinder, ras, gewichtssortering en vorm. Dit 
percentage is het laagst voor planten met dubbele harten. Planten 
met zijscheutjes bloeien sneller, maar zijn op hun beurt weer 
langzamer dan planten met een rozetvorm. Dit geldt voor alle 
tuinders, gewichtssorteringen en de twee rassen. Zoals in 
hoofdstuk 2 is besproken, is een vergelijking tussen de 
sorteringen en tuinders niet mogelijk. De vorming van zijscheutjes 
en de aanwezigheid van dubbele harten beïnvloedt niet alleen het 
bloeitijdstip, maar ook het aantal bloemetjes dat uiteindelijk 
openkomt. Deze planten 




Terugkijkend naar de doelstelling van deze praktijkproef kunnen de 
volgende conclusies getrokken worden: 
1. Het percentage dubbele harten verschilt niet duidelijk per 
gewichtssortering en ook niet tussen de twee rassen. Het 
zwaarste stek vormt echter wel meer zij scheutjes in de 
generatieve fase dan de andere twee sorteringen. 'Mina' heeft 
meer last van zij scheutvorming dan 'Ritali'. 
2. De manier van telen heeft geen invloed op het percentage 
dubbele harten. Het ontstaan van zij scheutjes wordt hierdoor 
wel beïnvloed. 
3. Als het percentage dubbele harten en de vorming van 
zij scheutjes groter wordt, loopt de uniformiteit terug. Planten 
met dubbele harten of zij scheutjes komen later in bloei. 
Bovendien duurt het langer voordat deze planten meer dan vij f 
open bloemetjes hebben. 
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7. PRAKTIJKPROEF YUCCA 
7.1 Inleiding 
Het uitgangsmateriaal van Yucca elephantipes wordt voornamelijk 
geïmporteerd vanuit Midden-Amerika. In het land van herkomst wordt 
het hout verzameld op speciale plantages (plantagehout) of gewoon 
uit de wilde natuur. Ter plekke wordt het hout op maat gezaagd en 
behandeld met een bewortelingshormoon. 
Iedere importeur heeft zijn eigen hormoonbehandeling die in het 
land van herkomst wordt uitgevoerd. De Nederlandse tuinder is zelf 
importeur of koopt het hout in via een importeur. Het land van 
herkomst en de hormoonbehandeling kunnen van invloed zijn op het 
teeltresultaat. 
Deze proef heeft als doel de beantwoording van de volgende 
onderzoekvragen: 
1. Wat is de invloed van de herkomst en hormoonbehandeling en wat 
is de invloed van de manier van telen op het teeltresultaat? 
2. Wat is de invloed van het seizoen op de uitkomst van vraag 1? 
7.2 Opzet en uitvoering 
Voor deze praktijkproef zijn vijf tuinders benaderd die 
Yucca-stammen van 30 cm telen. Het geïmporteerde uitgangsmateriaal 
komt in principe met dezelfde boot aan. In overleg zijn vier 
weeknummers vastgesteld waarop iedereen materiaal aangevoerd 
krijgt. Alle deelnemers konden verschillend uitgangsmateriaal 








week 34 1990 
week 44 1990 
week 2 1991 
week 11 1991 
Beoordeling 
week 46 1990 
week 5 1991 
week 14 1991 
week 21 1991 
Al het materiaal is verzameld op één bedrijf in de afgesproken 
week. Daar zijn de partijen gemerkt in de kleuren blauw, groen, 
geel, wit en rood en verdeeld over de vijf tuinders. Van elke 
herkomst zijn bij elke tuinder ongeveer 50 stammen opgepot. In 
totaal zijn in principe per herhaling 5 * 250 stammen in de proef 
opgenomen. Bij de beoordeling van de eerste proef is tuinder 5 
niet meegenomen. Tijdens de proef is hij verhuisd naar een ander 
bedrijf. De proefpartij is toen verloren gegaan. In herhaling 3 
was de geel gemerkte herkomst zo slecht dat waarnemen geen zin 
had. In herhaling 4 is deze herkomst helemaal niet meer opgenomen. 
Tuinder 3 die deze herkomst in de andere herhalingen heeft 
geleverd deed niet meer mee. Tuinder 3 en de herkomst met het gele 
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kenmerk zijn in de vierde herhaling dus niet opgenomen. Bij het 
meten van de lengte in de laatste herhaling bleek tuinder 2 erg 
achter te zijn in groei. Hierdoor werd onderscheid tussen knoppen 
en scheuten moeilijk. Daarom zijn de resultaten van deze tuinder 
in de laatste herhaling niet meegenomen. 
Per stam is het aantal knoppen, het aantal scheuten en de lengte 




Figuur 1. Knoppen, scheuten en scheutlengte van een 
Yuccastam. 
7.3 Resultaten 
Van alle partijen is het percentage uitval bepaald (zie bijlage 
10). Onder uitval wordt verstaan het aantal stammen zonder knoppen 
en scheuten, het aantal stammen zonder scheuten en het aantal 
stammen met grondscheuten. Dit aantal wordt gedeeld door het 
totaal aantal stammen van die partij. De rest van de resultaten 
heeft betrekking op het aantal overgebleven stammen. De gemiddelde 
scheutlengte is dus berekend van stammen met minimaal één scheut. 
Dit geldt ook voor het aantal meerkoppers. 
Vervolgens zijn door middel van variantie-analyse de resultaten 
beoordeeld. 
De groene herkomst heeft in alle herhalingen de minste uitval (zie 
bijlage 10). De rode herkomst heeft bijna dezelfde percentages. 
Alleen in de laatste herhaling was het percentage veel hoger. Geel 
zorgt in alle herhalingen voor het hoogste percentage uitval. 
Blauw was de eerste twee keren hoog en de laatste twee keren zeer 
laag met de percentages uitval. Gemiddeld over de vier herhalingen 
heeft groen de minste uitval, gevolgd door rood (tabel 1). Blauw 
en wit geven ongeveer 20% uitval en verschillen niet van elkaar. 
Geel is ronduit slecht met een gemiddelde van bijna 40% uitval. De 
percentages uitval per tuinder verschillen niet betrouwbaar van 
elkaar. De herkomst is dus belangrijker dan de manier van telen 
bij deze percentages. 
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Tabel 1. Gemiddelde percentages uitval van de vier herhalingen 























Het percentage stammen met meer dan één scheut verschilt sterk 
per herkomst (zie bijlage 11). Per tuinder zijn de gemiddelde 
percentages niet erg verschillend. In tabel 2 is een overzicht 
van de gemiddeldes over de vier herhalingen gegeven. Blauw en 
wit verschillen niet van elkaar. De andere herkomsten 
verschillen allemaal betrouwbaar van elkaar. 
Tabel 2. Gemiddelde percentages stammen met meer dan 1 scheut 























De verwachting was dat een groter aantal scheuten per stam ten 
koste zou gaan van de lengte van de scheuten. In bijlage 12 is de 
gemiddelde scheutlengte weergegeven. Herkomsten met gemiddeld de 
langste scheuten hebben echter ook gemiddeld het hoogste aantal 
scheuten en ook de minste uitval. Goede herkomsten groeien snel, 
hebben minder uitval en gemiddeld meer scheuten per stam. Tuinder 
3 en 4 verschillen niet betrouwbaar van elkaar (zie tabel 3). De 
overige tuinders wel, ook ten opzichte van 3 en 4. Er is geen 
verschil tussen wit en rood, wel tussen blauw, groen, geel en wit 
en rood samen. 
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Tabel 3. Gemiddelde scheutlengte over de vier herhalingen per 

























De herhaling met de minste uitval (herhaling 3) heeft ook de 
meeste stammen met meer dan één scheut opgeleverd. De verschillen 
tussen de herkomsten per tuinder zijn in deze herhaling het 
kleinst. Afgezien van een lagere groeisnelheid in de winter gaf 
deze partij planten de beste resultaten. 
Tot slot moet worden benadrukt dat er geen interactie is tussen 
herkomst en tuinder. Dat betekent dat de eigen herkomst niet het 
beste was op het eigen bedrijf of dat één bepaalde herkomst op één 
bedrijf altijd de beste resultaten geeft. In het begin van de 
proef was de indruk gevestigd dat de herkomst die normaal op het 
bedrijf wordt geteeld, op dat bedrijf relatief beter groeit dan op 
de andere bedrijven. In de herhalingen is dit niet bevestigd. 
7.4 Conclusies 
Terugkijkend naar de doelstelling van deze praktijkproef kunnen de 
volgende conclusies getrokken worden: 
1. Invloed van de herkomst van het uitgangsmateriaal is 
duidelijk aanwezig. De invloed van de tuinder is kleiner, maar 
hij kan het teeltresultaat wel beïnvloeden. Daarbij zal een 
slechte herkomst bij de ene tuinder nooit de beste zijn bij een 
andere tuinder. 
2. Na vier herhalingen zijn er duidelijk goede en slechte 
herkomsten aan te wijzen. Tussen de herhalingen is het 
teeltresultaat gemiddeld verschillend. In herhaling 2 waren de 
herkomsten gemiddeld allemaal slechter en in herhaling 3 beter. 
Dit verschil zou verklaard kunnen worden door de invloed van 
het (regen)seizoen op het uitgangsmateriaal. 
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8. CONCLUSIES 
Uit deze praktijkproeven kunnen een aantal algemene conclusies 
getrokken worden: 
1. De tuinder heeft veel invloed op het teeltresultaat. Geen 
enkele tuinder maakt hetzelfde produkt. In sommige gevallen 
zijn de verschillen niet groot, maar het onderscheid blijft te 
maken. 
2. Voor de individuele tuinder is de keuze van de herkomst van het 
uitgangsmateriaal belangrijk. De doelstelling (bijv. veel 
zij scheuten, vroegheid, kwaliteit) bepaalt in grote mate de 
keuze van een bepaalde herkomst. 
3. De heterogeniteit van het teeltresultaat kan in grote mate 
beïnvloed worden door de manier van telen. Heterogeen 
uitgangsmateriaal geeft nooit een homogeen eindprodukt. 
Homogeen uitgangsmateriaal geeft niet zonder meer een homogeen 
eindprodukt. De invloed van de tuinder is dan wel degelijk 
aanwezig. 
Als de doelstelling van een tuinder een homogeen eindprodukt 
is, moet het uitgangsmateriaal ook homogeen zijn. Zonder dit 
homogene uitgangsmateriaal is het niet mogelijk een gelijk 
eindprodukt te maken. 
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Bijlage 1. Percentage planten per rijpheidsstadium, sortering en 
en tijdstip van tuinder 3 en 4 samen 
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Bijlage 2. Percentage planten per rijpheidsstadium en tijdstip 
van tuinder 3 en 4 
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Bi j lage 4. De re la t i e stekgewicht-eindlengte per herkomst (proef 2) 
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Bijlage 7. Gemiddelde bladlengte en het aantal bladeren 
per tuinder, herkomst en eindlengte bij de 





































































































































































































Bijlage 8. Percentage grote en kleine planten (inclusief beoordeling 
na oppotten) per herkomst en per tuinder 
Herkomst 1 
Tuinder 1 Tuinder 2 Tuinder 3 







































































































































N.B. groot-groot is het percentage grote stekken dat uitgegroeid 
is tot een grote plant. 
klein-groot is het percentage kleine stekken dat ook uitge-
groeid is tot een grote plant. 
groot-klein is het percentage grote stekken dat niet is 
uitgegroeid tot een grote plant. 
klein-klein is het percentage kleine stekken dat niet is 
uitgegroeid tot een grote plant. 
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Bijlage 9. Percentage planten met meer dan vijf open bloemen 














































































































































































































Bijlage 10. Het percentage stammen met grondscheuten en het totale percentage 
uitval per tuinder en herkomst 
tuinderl tuinder2 tuinder3 tuinder4 tulnder5 gemiddeld 






























































































































































































































































































































Bijlage 11. Percentage stammen met meer dan één scheut per tuinder 
en herkomst 




































































































































































# G = % grondscheuten 
T = % uitval 
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Bijlage 12. Gemiddelde scheutlengte per tuinder en herkomst 


































































































































































gemiddeld 19.6 15.6 17.8 17.8 
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